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Maailman terveysjärjestö (WHO) on julkaissut tämän luokituksen vuonna
2001 nimellä International Classification of Functioning. Disability and
Health: ICF
© World Health Organization 2001
Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja on antanut Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesille julkaisuoikeuden
suomenkieliseen laitokseen, jonka nimi on Toimintakyvyn, toimintarajoit-
teiden ja terveyden kansanvälinen luokitus
© World Health Organization 2004










Ensimmäinen painos tehty Sosiaali- ja 
terveysalan tukimus- ja kehittämiskeskuksen,  
Stakesin kustantamana v. 2004. 
Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino  Oy
Tampere 2013
6. painos
ttp:/ urn.fi/URN:NBN:fi-fe201303252595




































































































































































































































































































